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 อนุภาคนาโนถูกน ามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวาง เช่น ทางการแพทย ์เคร่ืองส าอาง  ตลอดจน
ดา้นการเกษตร อนุภาคนาโนของทองเป็นอนุภาคท่ีมีศกัยภาพส าหรับการประยุกต์ใช้ในงานด้าน
การแพทย ์เทคโนโลยีชีวภาพ และอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการศึกษาเพื่อลดความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประยุกต์ใช้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรท ากบัเทคโนโลยีท่ีอยู่ในช่วงของการพฒันา 
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโดยใชส้ารสกดัจากพืชเป็นทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการลด
ความเส่ียงดงักล่าว งานวิจยัน้ีท าการศึกษาผลกระทบของอนุภาคนาโนของทองต่อรากของตน้อ่อนท่ี
ความเขม้ขน้ต่าง ๆ รวมถึงความเป็นพิษต่อพืช ในการศึกษาไดใ้ช้สารสกดัจาก Tiliacora triandra 
ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของทองจากสารละลายโกลด์เตตราคลอไรด์ จากนั้นท าการศึกษา
คุณสมบติัของอนุภาคนาโนท่ีไดจ้ากกระบวนการน้ีโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผา่น 
การเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ์ เทคนิคอลัตราไวโอเลตและวิซิเบิลสเปกโทรสโกปี และฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ท าการเพาะเมล็ดขา้วในอนุภาคนาโนท่ีสังเคราะห์ไดท่ี้ความเขม้ขน้ต่าง ๆ 
(0 10 100 500 1000 2000 มิลลิกรัมต่อลิตร) เป็นเวลา  7 วนั ประเมินผลกระทบของอนุภาคนาโนต่อ
การงอกและรากของขา้วโดยการติดตามการงอก การวดัการตายของเซลล์ การวดัความเป็นพิษต่อ
พืช การวดัระดบัเมลอนไดอลัดีไฮด ์และระดบัไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเน้ือเยือ่ พบวา่ ขา้วในชุด
ทดลองมีอตัราการงอกท่ีสูง (95-98.38%) ถึงแมจ้ะพบวา่มีความยาวรากและยอดต ่ากวา่กลุ่มควบคุม
เล็กน้อย ผลการศึกษาระดบัความเป็นพิษต่อพืชแสดงให้เห็นวา่อนุภาคนาโนของทองท่ีสังเคราะห์
โดยใช้สารสกดัจาก T. triandra ไม่แสดงความเป็นพิษต่อขา้ว พบการตายของเซลล์ท่ีรากเพิ่มข้ึน 
ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และปริมาณเมลอนไดอลัดีไฮด์เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม 
อย่างไรก็ ดีความแตกต่างน้ีไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (p ≤  0.05) การทดลองทั้งหมดในการศึกษาน้ี
แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ อนุภาคนาโนของทองท่ีสังเคราะห์โดยใชส้ารสกดัจาก  T. triandra  ไม่ 
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เป็นพิษต่อเมล็ดขา้ว และผลการทดลองยงัแสดงให้เห็นว่าอนุภาคทองค ายงัมีความปลอดภยัต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  
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Nanoparticles are now widely used in a range of applications and in fields such as 
medicine, cosmetics and in agriculture. Gold nanoparticles, for example, have potential 
applications in medicine, biotechnology and electronics. Like with every growing 
technology, there is the need to invest in efforts to cut back associated risk. Plant-
mediated synthesis as an alternative, aligns with such a goal. This research seeks to 
monitor the effect of gold nanoparticles, on the roots of rice seedlings at various 
concentrations as well as its phytotoxicity.  In this study, plant leaf extracts of Tiliacora 
triandra were used to synthesized gold nanoparticles from an aqueous mixture of gold 
tetrachloride. The nanoparticles particles obtained from this process were characterized 
by use of transmission electron microscope, X-ray diffraction, UV-vis spectrophotometer 
and Fourier Transform infrared spectroscopy. The rice grains were exposed to the 
biosynthesized nanoparticles at different concentration (0, 10, 100, 500, 1000, 2000 
mg/L) for a period of seven days. The effects of these nanoparticles on rice germination 
and roots were assessed by several experiments such as germination measurements, cell 
death evaluations, phytotoxicity, the extent of the effect of incubation and soaking on root 
length, Malondialdehyde (MDA) and hydrogen peroxide (H2O2) tissue levels. 
Germination percentages were high (95 to 98.38%), though a slight decrease in root and 
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shoot lengths relative to the control was observed. Phytotoxicity results proved that T. 
triandra synthesized gold nanoparticles were of minimal toxicity to rice seedlings. 
Incubation was found to hamper root elongation more than soaking. Increases in root cell 
mortality, hydrogen peroxide and MDA amounts in root and shoot tissues with respect to 
the control were observed. These increases were not statistically significant (p≤0.05). All 
experiments conducted in this research proves beyond reasonable doubt that T. triandra 
synthesized gold nanoparticles are non-toxic to rice grains. This study suggest that the 
nanoparticles synthesized are environmentally benign. 
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